




























Sesungguhnya orang yang beriman adalah mereka
yang apabila disebut asma Allah tergetar
hatinya.
Dan mana kala ayat-ayatNya dibaca kepadanya,
mereka bertambah-tambah imannya dan tawakkal
kepadaNya.
( Qs. Al-Anfal ayat 2 )
sebaik-baiknya manusia adalah yang paling punya
arti dan punya dan punya manfaat bagi sesamanya
(Sabda N. Muhammad
SAW)
Tiada harta simpanan yang lebih bermanfaat dari





Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, sebuah
karya kecil dan sederhana ini kupersembahkan
kepada:
• Sang pemberi kehidupan bagi seluruh makhluk
di alam semsta raya, yang memberiku nafas
kehidupan. Tiada Tuhan sekain Engkau ya Rabbi
Allah SWT.
• Bapak dan Ibu tercinta atas bisikan do’a
dalam setiap sujudnya, tetesan keringat dan
air mata wujud kasih sayang dan perhatiannya
demi ananda. Salam hormatku untukmu tak
terputus di lidahku, akan selalu ku enyam
nasehatmu seiring dengan cahaya Tuhan yang
menyertai di setiap langkahku.
• Istri dan anakku, yang dengan penuh kasih
sayang senantiasa memotivasi dan mendoakanku
demi kesuksesanku. Terima kasih atas
dukungannya, tiada kuasa suamimu membalasnya,
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